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– X P O H II K A –
IECET TOJIMHA CTAPOCJIOBEHMCTIIUIKOT OICEKA
MHCTIITyTA 3A CPIICKOXPBATCKIM JE3LIK
V BEOTPAIV
I'oJIMHe 1969. y MHcTMTyTy 3a cpIIcKoxpBaTcKM jesMK IIotIeJIa je IIa ce
IIpHKyIIIBa rpalja 3a p e q H H K cT a po cJI o Be HcKo T je 3 M Ka
cp II c K e p e II a K II H je. PIHHIIHjaTHBa o peuHMvIKoj o6paJIM paHMje
IIpKBeHocJIoBeHcKe JIeKcMIKe 6aIIITHHe cJIoBeHcKHX HapoJIa IIoKpeHyTa je
Ba IV KoHTpecy cJIaBMcTa y MocKBH (1958). IIoBoIoM oBe HHHIIMjaTHBe
ocHoBaHaje IIoce6Ha MefjyHapoIHa KoMMcHjay Kojy cyyIIIJIM IIpeJICTaBHMIIH
3aMHTepecoBaHHX cJIoBeHcKHX 3eMaJBa. 3a opTaHH3aIIMjy H IIepcIIeKTHBe
oBoT IIoIyxBara 3HałajFIo je To IIITo je 1958. roIIHHe IIotIeo H3JIa3HTH Slow
ník jazyka staroslověnskěho y M3IaHBy VHexocJIoBaqKe aKaJIeMHje HayKa.
VcBecKaMa oBorpetIHMKa McIIpIIHoje o6paljeHa JIeKcMKa KJIacMtIHHX H Hajap
xaHqHMjMX IIpKBeHocJIoBeHcKMX TeKcToBa. IIpaIIIKoM peIaKIMjoM peqHMKa
cTapocJIoBeHcKoT je3MKa cTBopeH je, a Ha MocKoBcKoM KoHTpecy BepHdpH
KoBaH, MeToIoJIoIIIKH y3op 6yIyher peqHHqKor payta. C Ipyre cTpaHe,
1950. roJIMHe y 3arpe6avIKoM CTapocJIaBeHcKoM MHcTMTyTy 3aIIovieTa
je eKcIIepIIIIMja xpBaTcKorJIaroJBcKHx IIpKBeHocJIoBeHcKMx TeKcToBa. To
IMHe 1959. Ta je eKcIepIIIIWja IIpHJIaroljeHa eKcIepIITopcKMM IIpHHIIHIIMMa
IIpaIIIKepeIaKIMje MTMMece CrapocJIaBeHcKM MHcTMTyTy 3arpe6y IIpMKJBy
•IHo MehyHapoIIHoj MHMIIMjaTHBM o H3paIM oIIIIITer IIpKBeHocJIoBeHcKoT
pe'{HHKa.
IIpBo6HTHa3aMMcao Ia6yIyhM IIpKBeHocJIoBeHcKM peqHMK IIpeICTaBJba
jeIHo jeIHHCTBeHo IeJIo, Ha KojeM 6M paIMIM cBH 3aMHTepecoBaHH IIeHTpH,
H3MeHHJIa ce 36oTcIIeIIHdpHqHocTH Koje cyce IIoKa3aJIe Beh IIpHJIMKoM opra
HM3aIIMje peqHMqKorpaIay IIojeIHHMM IIeHTpHMa. Ha HHHIIHjaTHBy H BeJIMKo
3aJIaraHbe 3arpe6aqKOT CTapocJIaBeHcKoT MHCTHTyTa, 1961. ToJIHHe opTa
HH3oBaH je cacTaHaK KoMIIeTeHTHHX jyrocJIoBeHcKHx cTpyqHbaKa 3a IIoKpe
TaHBe paIa Ha IIpKBeHocJIoBeHcKoM peqHMKy jyTocJIoBeHcKMX HaIIHoHaJIHHX
peIaKIMja. OpraHM3aIIMja IIocJIa M paJI Ha petIHHKy y IIojejIHHHM jyrocJIo
BeHCKMM IIeHTpMMa 3aIIoŁeT je y oKBHpy caBe3HoT HayqHoHcTpaxKMBa@KoT
IIpojeKTa PeuHuk oúuüecno6eHcKoi (upk6eHocno6eHcKoi) Kibuoice6Hoi jesuka
KojHje dpMHaHcMpao CaBe3HM dpoHI 3a HayqHM paJI. HocHJIaII IIpojeKTa 6Moje
CTapocJIaBeHcKM HHcTMTyT y 3arpe6y. McKycTBo M IIpoBepeHe JIeKcHKo
214 JyXKHocJIoBeHcKM dpMJIoJIor
IpadpcKe MeToIIe, Kao M JIo6pa BoJBa capaJIHMKa ToT MHcTMTyTa, MHoro cy
3Ha@JIM 3a opraHH3aIIHjy H ycIIeIIIaH IIovieTaK peqHH4KoT paIa y ocTaJIMM
jyrocJIoBeHcKHM HeHTpHMa.
PayI Ha IIpojeKTy Peułtuka oiiui7ecno6efuckoi (upk6eHoiocno6eHcKoi) Kibu
oceshoi jesuka IIoueo je y BeorpaHy 1969. roIIIIHey PIHcTHTyTy sa cpIIcKo
xpBarcKM je3MK. PIHcTMTyT 3a cpIIcKoxpBaTcKM je3HK y3eo je Hace6e cJIoxKeH
3aIaTaK IIa opraHH3yje McIIpoBoJIM JIeKcHUIKyo6paIy BeoMao6MMHe IIpKBeHo
cJIoBeHcKe rpalje cpIIcKe peIaKIIHje. OBaKBa JIeKcMIKa o6paIIa MMa IIIHpH
McTopHjcKH H KyJITypoJIoIIIKH 3Haqaj H IIpeIcTaBJba BeJIMKM IIoIyXBaT y
McIIMTMBaHBy M cTHIIaŁy HoBMX ca3HaHŁa M3 oIpeljeHe o6JIacTH IIyXoBHoT,
IIa M MaTepMjaJIHOT xKMBoTa MMHyJIMX BpeMeHa.
Kao HajpaHMjM TeKcT jeBaHbeJBcKor IMKJIyca cpIIcKe peIaKIIHje (XII
BeK), M M po cJI a B JB e B o je Ba Hfje JB e je oJIpełjeHo 3a IIovieTaK eKc
IIepIIHpaHBay Beorpany. OHoje IIocTaJIo ocHoBHH H HocehH TeKcTcBHX ocTa
JIMx jeBaHbeJBcKMx TeKctoBa KojM he ce eKcHepIIMparH. PI y BeorpaIy cy
IIpey3eTM, yTJIaBHOM, IIpaIIIKM IIpHHIIIIIIH eKcIepIIMpaHsa. CBaKa JIeKceMa
MMpocJIaBJBeBoT jeBaHljeJba o6pał)eHa je Ha KoMIIJIeTy JIMcTMha, Tj. Ha JIBa
Beha JIHcTMha McTMx JIMMeH3Mja (147 X 123 mm) H Ha jeIHoM MaHBeM JIMc
THhy (123 x 87 mm). Ha BeIHKMM JIHcTHhHMa (B. IIpHJIor 1 Ha cTp. 219)
McIIHcaHa je jeIHa IIeJIMHa IIpKBeHocJIoBeHcKoTTeKcTa. VcJIyqajy MMpocJIaB
JBeBoT jeBaHljeJba To je o6MqHo jeBaHljeJBcKM cTHX MJIM py6pMKa. PICIIOII
oBoT TeKcTa McIIHcaHa je oIroBapajyha TpvIKa IIapaJIeJIa M3 KpHTMIKOT M3
JIaHa HoBoT 3aBeta HarpuKoM. V TopHeM IIecHoMyrJIy JIMcTHha HaJIa3M ce
o3HaKa cIIoMeHMKa ca MecToM IMTara y HBeMy, a McIIoII oBor IIoIaTKa –
o3HaKa IIHTara. OBaKo odpopMJBeH JIMcTMh (MaTpHIIa) yMHoxKeH je y ToJIMKo
IIpMMepaKa KoJIMKo je IIoTpe6Ho IIa ce cBaKa JIeKceMa, IIpeJIBHljeHa 3a eKC
IIepIIIIMjy, M3 o/IroBapajyher IIMTaTa o6paIM Ha IIBa JIHcTHha (Tj. IIBa IIyTa
6poj peqM Koje cy IIpeIBHfjeHe 3a eKcHepIIIIHjy). HayMHoxKeHHM BeJIMKHM
JIMcTHHMMa, KojM ca/IpxKe IIHTaT H3 H3BopHorTeKcTa carp"IKOM IIapaJIeJIOM H
OCHOBHe IIoJIaTKe o TeKcTy M IIMTaty, y ropHBeM JIeBoM yrJIy eKcIepIIHpaHe
cy H TpaMaTHKM o6pałjeHe peJIeBaHTHe JIeKceMe M3 TeKcra. Kao IIITo je Beh
peqeHo, MMpocJIaBJBeBo jeBaHfjeJBe oIpeljeHo je Kao ocHoBHM cIIoMeHHK
y eKcIIepIMpaHsy, IIa je 3aTo H3 Hera Tako pehM cBaKa JIeKceMa eKcIeprIH
paHa. MIIaK, 3a McIIpIIHo eKcIeprIHpaHBe HHcy IIpeIBHheHe HeKe BHcoKo
dppeKBeHTHe peqM M3 py6pMKa CBaKa JIeKceMa je HopMaJIM3oBaHa y cTapo
CJIOBeHCKOM o6JIHRyca o3HaKoM BpcTe petAM (KoJI MMeHMIIace IIaje caMo poJI,
a KoJI TJIaToJIa, IIopeJI Bpcre peum, o2HaqaBa ce nepdpeKTHBHocT H HMIIep
dbeKTMBHocT). McIIoII cJIoBeHcKe oIpeIIHIIIIe HaBeJIeHa je mapaJIeJIHa Tp IKa
OIpeIHIIIIa, a HCIIoII HBe McIIMcaH je M3BopHH o6JIMK JIeKceMe H3 IIMTaTa ca
OJITOBapajyhoM TpaMaTMIKoM IIedpHHHIIHjoM. Ha cBaKoM JIMcTHhy y cJIo
BeHCKOM H rpuKoM TeKcTy IIoJIByqeHe cy JIeKceMe Koje ce o6paljyjy. Ha Ma
JIoM MJIM „rpuKoM” JIMcTHhy (B. IIpMJIor 2 Ha crp. 219) y ropHeM IecHoM
yTJIy, Kao M KoJI BeJIMKMX JIMcTHha, HaJIa3e ce ocHoBHM IIoIaIIM o TeKcTy H
IIMTaty. W ropHeM JIeBoM yTJIy HaJIa3H ce rpuKa oJIpejIHHIIa ca ocHOBHOM
TpaMaTMIKOM IIedpHHHmIMjoM H rpqKM M3BopHH o6JIMK. V cpeIHHH JIHcTHha
McIIHcaHa je cJIoBeHcKa oIpeIHHIIa ca ocHoBHoM rpaMaTHqkoM IIeqpHHHIIM
joM, a HCIIOII HBecJIoBeHcKM M3BopHM o6JIMK, TaKołje carpaMaTHqKoM IIedpH
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HHIIHjoM. V IoŁeM IecHoMyTJIy JIMcTMha (BeJIMKor M MaJIor) HaJIa3ece HHH
IMjaJIM eKcIepIITopa. 3a o3HaqaBaHŁe cIIoMeHMKa, cTpaHMIIa H IIHTara MM
pocJIaBJBeBoT jeBaHljeJba yIIoTpe6JBeHe cy yHaIIpeII oIpeljeHe cKpaheHMIIe
(M; a, b; Mt, Mo, L, J). TpaMaTH'Ike HedpHHHIIHje Iajy ce cKpaheHHM JIa
TMHCKMM TepMHHHMa (HIIp. m., f., n.; wb.pf, vb. ipf.; adj.; pron. MTJI).
O6pa5eHa JIeKcHJKa rpałja MMpocJIaBJBeBor jeBaHljeJba cBpcraHa je
y TpH perHcTpa: 1. a36yIHM perMcTap cTapocJIoBeHcKMx petIM, 2. Tomorpad)
CKM perHcTap (perHcTappetM IIo jaBJBaHBy y TeKcTy) cTapocJIoBeHcKMx peqM
H 3. aJIqba6eTcKH perHcTap rpuKMx peqM KojM IMHe MaJIM JIMcTMhM. OBH pe
TMCTpH cMeIIITeHM cyy IIpocTopMjaMa CrapocJIoBeHHcTHqKoroIceKa PIHcTH
TyTa 3a cpIIcKoxpBatcKH je3MK.
EKcIepIIMpaHBe MHpocJIaBJBeBorjeBaHljeJba je 3aBpIIIeHo 1973. TomHHe.
TaIa je cactaBJBeH IIpeJIMMMHapHM cIIHcaK jeBaHfjejBcKHx cmoMeHMKa IMjM
TeKcToBM Tpe6a IIa ce eKcIepIIMpajy. IIpeIBHöeHM cy cJIeJIeHH aüpokocu:
By Ka H o B o j e B a H h e JB e, XII B. (V); IIe IaHcKo je BaHheJbe,
XIII B., MaHacTHp IIeqaHM, 3II 6p. 1 (D); X M JI a II II a p c Ko a IIpa
KocHo je B a H h e JB e, XIII B., XIIIaHHap, 6p. 8 (H); J e B a H h e JB e
H M K o JIe CT a HB e B M ha, XIV B., XVIIIaHIIap, 6p. 14 (St) M cIeIeha
ueñeopoje6aHöe/ba: X M JI a H II a p c K o I e TB o poj e B a H l) e JB e, XII
B., XIIIaHHap, 6p. 22 (H); M o K po II o JB c K o j e B a H je JB e, XIII
B., KpKa, MCA 6p. 2 (M.); Bo r II a Ho B o j e B a H 5 e Jee, XIV B., 3ar
pe6, JA3V III C 20 (B.); C JIe II q e HcKo j e B a H 5 e JB e, XIV B.,
3arpe6, JA3V IIId 3 (S14); CIeT B o p o je BaHH ejBe JaKo Ba Cep
cKo T, 1354, London British Museum, Add. 39626 (Sea), *He T B o po
je B a H H e JB e M a Hact M p a Ky M a H H II e, Kpaj XV B., BeorpaII,
CAHV 6p. 69 (K). IIoIIIro MHpocIaBJBeBo jeBaHhejbe caIIpxKM caMo anpak
KocHM (IIyxKM M36opHM) TeKcT JeBaHljeJba, oHo je IoIIyHŁaBaHo HOBHM IeJIO
BHMa Tekcra M3 cJIeHeher IIo peHy jeBaHjejBcKor cmoMeHMKa, cBe IoK HMje
eKcIepIIMpaH Heo jeBaH5eJBcKH TeKcT. OBH IoIIyHcKH JIeJIoBH eKcIepIIHpaHH
cy Kao ocHoBHM TeKcT. ToKoM paJIa Ha MMpocJIaBJBeBoM jeBaHljeJBy IIoKa
3aJIo ce IIa ce y TexHMIIM o6paIe IIojeJIMHMX JIeKceMa Mory M3BpIIIMTM HeKe
H3MeHe HJIM oJIJIaraHŁe paJIHMX IIpoIeca, a IIa ce cyIIITHHa H pe3yJITaTH OC
HoBHe o6paIe 3HatHo He M3MeHe. 36or Tora ce cJIoBeHcKH H Tp-HKM H3BopHH
o6JIMIIH HMcy BMIIIe HaBoJIHJIM, Beh cy ce caMo IIoJIBJIa IHJIM y IIHTaTMMa.
BMIIIe ce HMje McIIHcMBaJIa HM rpqKa IIapaJIeJIa cJIoBeHcKoT IIHTaTa, a TpIKa
ce o6paIa paIIIIIIa Ha ocHoBy craHHapIHorrpqKor IIITaMIIaHorTeKcTa HoBoT
3aBera. JIeKceMa ce o6paljHBaJIa Ha KoMIUIery oI IIBa JIMcTHha (BehH M Ma
HBH). BehH JIHcTHHH cy cBpcraHMy TomorpadycKH perMcrap, a MaHBH cy IIpeI
BHljeHM 3a aJIdpa6eTcKM perHcrap TpqKMx petIM. OBe M3MeHe cIIpoBeIeHe Cy
IIo 3aBpIIIetky eKcIepIHpaBa MapocIaBJBeBor jeBaHbejba H y 3HaTHoj
MepH cy IoIIpHHeJIe yöp3aHby petIHHKor pana.
IIoIII.To je eKcIIepIIIIMjoM MHpocJIaBJBeBoT jeBaHljeJBa BehM JIeo oCHOB
Hor jeBaHljeJBcKor TeKcTa o6pałjeH, oH ce y KacHHje eKcIepIIHpaHHM TeK
croBMMa IIoHaBJBao. TeKcToJIoIIIKo-JIeKcMqKe BapHjaHTe HJIeHTHIHHX jeBaH
beJBcKHX TeKcroBa Ha6pojaHMx cIoMeHMKa o6pał)eHe cy MeToIoM IIapaJIeJIHe
eKcIepIIIIHje. Pe3yJITaTH IIapaJIeJIHoT eKcHepIIHpaHba M3JIoxKeHH cy Ha IIoJIe
fjMHM BeJIMKHx JIMcTHHa Hoceher (MHpocJIaBJBeBor MJIM HeKor Ipyror)
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TeKcra. OBJIe je Hara cKpaheHMIIa Ha3HBa jeBaHljeJba M IIopeJI HBe pe3yJITaT
IIopełjeHŁa. VKoJIHKo ce y IIopełjeHBy ca ocHoBHHM TeKcToM (MMpocJIaBJBe
BMM MJIM HeKMM KacHMjMM) IrojaBM HoBa JIeKceMa, oHace McIIHcyje y3 cKpahe
HHIIy cf. 3a Hby ce ycIIocTaBJBa HoBM BeJIMKM JIMCTWh, LIMjM cy cacTaBHH
eJIeMeHTH HIeHTHIHH ca cacTaBHMM eJIeMeHTMMa BeJIMKOT JIMCTMha M3 oc
HoBHOTTeKcTa, aJIH ce Ha IoHBoj MapTHHM oBoT HoBoT JIHcTHha, y3 cKpahe
HMIIy cf, yIIyhyje Ha JIeKceMy H3 ocHoBHorTeKcta. CJIaraHBe HJIM HeIocTataK
eJIeMeHaTa IIopełjeHŁa TaKolje ce HaBoJIM oIpełjeHHM cHcTeMoM 3HaKoBa y3
cKpaheHMIIe cIIoMeHMKa, CKpaheHMIIe jeBaHljeJBcKMX cIIoMeHMKa ca pe3yJI
TaTMMa IIopeljeIBa HaBeHeHe cy jeIHa McIIoI IIpyre Ha IIoJIeljMHM BeJIMKMX
JIMcTHHa HoceheT TeKcTa.
OcHoBHa H IIapaJIeJIHa eKcIepIIIIaja Beh Ha6pojaHMx jeIaHaecT jeBaH
ljeJBcKMX cIIoMeHMKa 3aBpIIIeHa je KpajeM 1976 roLIHHe M3 yKyIIHo IBaHaecT
jeBaHljeJBcKHx cIoMeHMKaeRcIepIIHpaHoje 6JIH3y 90.000 JIeKceMa. 3a IIaJby
eKcIIepITTopcKy o6paIy jeBaHljeJBcKHx cIIoMeHMKa HeoIIxoIIHo je 6MJIo HCIIM
TaTM BehH6pojTeKcToBa IIa 6H ce H3 HBMxoIa6paJIM oHM KojM cypeJIeBaHTHM
3ape'{HMqKM paII. OBaKBaceJIeKIMjaTpe6a IIaceo6aBH HaocHoByxpoHoJIoIII
KMX, peIaKIMjcKMX, TeKcToJIoIIIKMx, reorpadocKHx H IpyrMx KpHTepMjyMa,
Hapo*MTo co63HpoM Ha IIpeBeJIMKM 6poj jeBaHhjeJbcKHx cIIoMeHMKa cpIIcKe
peIaKIIMje. 3aTo je IHpeKTaH eKcIepmTopcKH paII Ha jeBaHbeJBcKHM TeKcTo
BHMa oJIJIoxKeH H 3aMeHeH IIIHpoM dpHJIoJIoIIIKoM aHraxKoBaHoIIIhy capaI
HMKa OIceKa H eKcIIepIIHpaHŁeM aIIocToJIcKHx cIIoMeHHKa.
Beh KpajeM 1976 roßße IIoqeJIe cy IIpHmpeMe 3a eKcIepIIHpaHŁe oc
HoBHoT HIM Hoceher TeKcta AIIocroJIa. M3a6paH je jeIaH oJI HajcTapMjMx
IIo3HaTHX IIyHMxaIIocToJIcKHx TekcroBa–M a T M q M H a II o cTo JI (MA).
3a pa3JIMKyoI MarphIIa MHpocJIaBJBeBor jeBaHhejba, Koje cy pyKoM McIIH
caHe, TeKcT MaTHqHHor amocToJIa je IIpeKyIIaH Ha MaTpHIIe, IHMe je 3HaTHo
y6p3aH IIpoIec eKcHepmHpaHa. MeToIa o6paIe JIeKceMa M pacIIopeI IIoIa
TaKa H IIHTaTa ocTaJIH cy Kao KoJI jeBaHljeJBa. IIocrojehM cIIHcaKcKpaheHMIIa
PIOIIyHBeH je cKpaheHHIIaMa Ha3MBa cactaBHMx IeJIoBa AIIocToJIa, Kao IIITO
cy IIeJIa aIIocToJIcKa (IA) H IIocJIaHMIIe (TaJI, Edp, Jak, JeB, 1 JoB, 2 JoB,
3 JoB, JyII, KoJI, 1 Kop, 2 Kop, 1 IIeT, 2 IIer, PMM, 1 CoJI, 2 CoJI, 1 TMM,
2 THM, THT, QPHI). M y MarHqHHoM aIIocroJly HaueJIHo je cIIpoBoheHa
HCIIpIIHa eKcIepIIIIMja, c TMM III.To ce oJI Tora oIcTyIIaJIo jeJIMHO KOI HeKMX
BMcoKodbpeKBeHTHHx peqH (My py6pHKaMa M y ocHoBHoM TeKcTy). KpajeM
1979. ToIHHe eKcIepIITopcKM paII Ha MaTHIHHoM arroctory IIpHBeJIeH je
Kpajy H3aIIoqeTaeKcHepmaja oHHx IeIoBarekcta II e q a H c Kor a II o c
To JI a (IIe* 24) KojMx HeMay MaTHqMHoM aIIocToJIy. OBM IeJIoBH JIeq 24
cy ocHOBHM HJIM HocehM TeKcT y eKcIepmIHjM, a octaJIM JIeJIoBH HBeroBoT
TeKcTa o6pabHBahe ce MetoIoM yIIopeIHe eKcIepmIHje, tj. ohM he ce yIIo
peIHTH ca HJIeHTMqHMM IIeIoBMMa Beh eKcIepIIHpaHor TeKcTa MaTHqHHOT
àIIOCTOJIà.
IIpHJIHKoM opraHH3aIIaje JIeKcMKorpadckor paIa Ha cpIcKMM peHaK
IIHjcKHM TeKcToBHMacTapocJIoBeHcKor jesMKa (BepoBaTHo My cJIyłajy Ipy
THX peIaKIIHjcKHXTeKcToBa) HaMeTHyJIoce HeKoJIHKocyIIITHHcKHXIIpo6JIeMa.
IIoTpe6a 3a peIIIaBaHeMoBHxIIpo6JIeMa ocehaJIace joIIIy Behoj MepH ToKoM
caMoT petIHMIKor paIIa.
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JeHHo oII ocHoBHHx IIHTaHba je oIpebMBaHBe BpeMeHcKoT IIepHoIa Koju
Tpe6a IIa je o6yxBaheH 6yIyhHM peqHHKoM. V cBaKoM cIyqajy, JIaKIIIe je
oIpeIMTM TopHsy 1paHMIIy oBoT IIepHoIa, Koja Tpe6a IIa o6eIexKaBa IIoqeTaK
IIpKBeHocJIoBeHcKHX TeKcToBa cpIIcKe peIaKIMje, Hero IIoHy. BeHHKH 6poj
joIII yBeK MaJIo II03HaTHX CIIOMeHMKa cpIIcKe peIaKIMje HaMehe oIpełjeHy
oIIpe3HocT y IIOTJIeJIy TauHoT oIpejMBaHba IoHse BpeMeHcKe TpaHHIIe. V
Be3H ca IIpo6JIeMoM oIpeljHBaHba TatIHHje IoHBe BpeMeHcKe TpaHHIIe Tpe6a
HaIIoMeHyTM M II03HaTy IIojaBy y IIpKBeHocJIoBeHcKoj KHBHxKeBHocTH IIa
BpeMe HacTaHKacIIoMeHMKa M BpeMe HacTaHKaTeKcTay HBeMy He Mopa IIa ce
cJIaxKe. 3aTo ce IIporpaMMpaHbe paIIa Ha 6yIyheM peqHHKyyBeK Kpehe y
oKBHpHMa IIJIaHH.paH8a MaHHX IIeJIHHa y oIpełjeHoM BpeMeHcKoM IIepMoJIy.
TaKo ce IIJIaHMpa IIHKJIMIKa o6paIa IIojeIHHMx Bpcra TeKcToBa (jeBaHljeJBa,
aIIocToJIa, IIcaJIaMa, IIapMMejHMKa, xoMHJIMja, IIpaBHHx KHBHra, xKHTHja HTI).
W caIaIIIHŁeM IIepMoJIy paIIa JIeKcHJKarpaña ce cKyIIJba M3 jeBaH5eJBCKMX H
aIIocroJIcKHX TeKcToBa XII, XIII, XIV H XV BeKa.
Kao IIITo je Beh petIeHo, IIpBo6HTHM IIIaH ca MefjyHapoJIHoT CKyIIa
cJIaBHcTa IIa ce 3aMHTepecoBaHH cJIaBMcTMIKM IIeHTpH aHTaxKyjy Ha IIpH
KyIIJBaHŁy peJIeBaHTHe IIpKBeHocJIoBeHcKe rpalje 3a jeIaH oIIIIITecJIoBeHcKH
(IIpKBeocJIoBeHcKM) peuHMK HMje MoTao IIa ce ocTBapM. IIovIeTHa (pa3a peł
BIHqKorpaJIa y IIojeJIMHMM jyTocJIoBeHcKMM IIeHTpHMa IIoKa3aJIa je Ia pa3He
cIIeIIMqpH-IHocTH yIIyhyjy Ha To IIa cBaKM IIeHTap Tpe6a IIa IIpHJIaTOIM paJI
Ha peqHMKy cBojMM ycJIoBMMa M MoryhHocTHMa. IIoueTKOM ceIaMIeceTHX
ToIIIIHa HaJIJIexKHe peny6JIHqKeycraHoBe IIpey8eJIe cy dpHHaHcHpaHe peł
HMqKMX IIpojeKara M TMMe je cBaKM IIeHTap IIoqeo M3pał)HBaTM cBoj peIaK
IIMjcKH pe@HHK. CapaIIHBa M3Mefjy IIojeIMHMxjyrocJIoBeHcKMX IIeHTapa OCTBa
pyje ce y BHJIy IIoBpeMeHMx 3ajeIHMIKHx cacTaHaKa, Ha KojMMa ce pa3Ma
Tpajy pe3yJITaTM, IIpo6JIeMH H IIepcIIeKTHBe petIHIIIKoT paIa.
CpeIHBoBeKoBHarpalja cpIIcKepeJIaKIMje BeoMa je o6MMHa H HaJIa3H Ce
Ha pa3HHM MecTHMa y JyrocIaBMjM M BaH Łe. OBo IpeICTaBJBa IIpo6IeM
IocryIHocTH H eBMIeHIje oIpeljeHHx peJIeBaHTHMx cIIoMeHHKa. AKo je
IIHUB 6yIyher peqHHKa IIa cey HBeMy MaKcMMaJIHo M oIITHMaJIHo IIpeICTaBH
JIeKcMIKa rpalja crapocJIoBeHcKor jesMKa cpIIcKe peIaKIMje, oHIa je HeorI
xoJIHo IIa ce Ha HajrioBoJBHMjM HatHHH peIIIe IIpo6JIeMH IocTyIIHOCTH H eBH
MeHIMje cIoMeHMKa IIocrojehM IIoIaIIM opeJIeBaHTHMM cIoMeHMIIMMayTJIaB
HoM cy IIaJIeorpadocKe IIpHpoIe, a MaJIo cy MHdpopMaTHBHH y IIoTJIeRy JIeK
cHke cIoMeHMKa. CeJIeKIIHja cIIoMeHHKa 3a JIeKcHqKM paII MoxKe ce o6aBHTH
caMo Ha ocHoBy Io6por IIo3HaBaHa JIeKcHqKoT IIpodpHJIa IIojeIMHHX CIO
M6HHKà.
V peIIIaBaHby Ha6pojeHMx, IIa H IIpyrHx IIpo6IeMa, a y MHTepecy edpH
KacHHjer paIIa Ha peqHHKy, IIocao capaIHMKa CrapocJIoBeHMCTM IKOT OICeKa
IIHje ce Morao cBecTM Ha qMcTo eKcHepIrropcKy TexHHKy. IIocTaJIo je, HaMMe,
HeoIIxoIIHo IIIMpe aHra»KoBaHe y qpHJIoJIoIIIKoj H IIaJIeoTpaqpcKoj o6paIH
crapMx TekcroBa. OBaKBo aHra»KoBaŁe cBakaKo ce cJIaraJIo ca pa3BojeM
HayqHor KaIpa y OIceky, y cMMcJIy ocIoco6JBaBaHba capaIHMKa 3a o6aB
JBaHe pa3HMx cJIoxKeHHjMx 3aIaTaKa. V ToM cMHcJIy IHcTo pe*HM HKM IIpo
jeKaT IIpoIIIIIpeH je Ha JIeKcHtIky M dpMJIoJIoIIIKy o6paIy cpIICKMX cpeIHBO
BeKoBHMX cIIoMeHHKa. OBo je, HapaBHo, IaJIo HoBe HMIIyJIce 3a IIpoy'IaBaHbe
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JIeKcHKe H TeKcToBa cIIoMeHMKa KojM cy IIpeJIBMł)eHM 3a eKCIIepIIIIMjy. McIIM
TaH je BehH 6poj Io caIIa MaJIo IIo3HaTHx jeBaHljeJBcKMX cIIoMeHMKa. OHM
cy yIIopeheHM ca KJIacMqHHM cTapocJIoBeHcKHM TeKcToBMMa. HcTpaxKyjy ce
TeKcToJIoIIIKe M JIeKcHqKe oco6HHe peIaKIMjcKHx anocToJIcKHx TeKcToBa.
V McTpaxKMBaqKM paIyKJByqeHe cy H TeMe Koje o6yxBaTajy IMTaHba M3paIe
6yIyher peqHHKa. 3HaqajaH IIoJIyXBaT y OJIceKy IIpeICTaBJBa IIpMIIpeMaHBe
KpHTHIKor H3IaHa MHpocJIaBJBeBoT jeBaHheJba ca KpMTMKMM aIIapaToM
y KojM heyhM pa3Hot;TeHHja H3 joIII ceIaM jeBaHljeJBcKHxcIIoMeHHKa. VBoJIHa
cTyIMja yoBoM M3IaHby IIpyxKMhe HoBa ca3HaHba o JIeKcHIIH paHMjMX jeBaH
beJBcKHX TeKcToBa cpIIcKe peJIaKIMje. W oKBMpy cBoT HHJIMBMIyaJIHOT
paJ(a capaIIHIIIIM OJIceKa 6aBHJIM cy ce IIMTaHBMMa cJIoBeHcKe oHoMacTMKe,
HeKMM o6JIacTHMa IIpKBeHocJIoBeHcKoT cHHTaKcHqKor H3paxKaBaHba, Tpe
IIM3MMMa y IIpKBeHocJIoBeHcKMM TeKcToBHMa, Kao M JIpyIMM dpHJIoJIoIIIKHM
M JIMHTBMcTMqKMM TeMaMa PaJI OJIceKa KapaKTepMIIIe M yqeIIIhe HeroBMX
capaJ(HMKa Ha pa3HHM HayqHMM cKyIIoBMMa.
KaJIa ce cyMHpa IIeceToToJIMIIIHBM paJI CrapocJIoBeHMcTMIKor OIIceKa
MHcTHTyTa 3a cpIIcKoxpBaTcKM je3MK, Tpe6a McTahM BeoMa 3HałajHy IMHBe
HMIIy IIa je OIceKoI IIoqeTKa HeroBe opraHM3aIIHje, IIa cBe Io IaHac, HMao
cTaJIHy M CMTypHy IIoIpIIIRy McTaKHyTMx cTapocJIoBeHHcTHIKHxcTpyqHŁaKa
M3 BeorpaIIa. Ta IIoIpIIIKa ce IIoKa3aJIay peIIIaBaHsy HajBaxKHMjMX IIpHHIIIIII
cKHX IIpo6JIeMa paJIa H opraHM3aIIHje, aJIM M y JIHqHoMyqeIIIhy oBMX Hay*-
HMKa y paJIy OJIceKa. IIopeJI Hece6MqHoT aHraxKoBaHa, HajMcTaKHyTMjM
cTapocJIoBeHHcTH M3 BeorpaIIa yuecTBoBaJIH cy y paJIy CaBeta CTapocJIo
BeHMCTMIKor oJIceKa. 3a IIocaIIaIIIHBe pe3yJITaTe 6MTHo je III.To je OIceK
opraHH3aIIHoHo yKJIoIIJBeH y PIHcTMTyT 3a cpIIcKoxpBaTCKM je3MK. BoTaTa M
IyToroIIHIIIIBaJIeKcHKorpadycka McKycTBa, Kao M IIoMoh McTaKHyTMXJIeKcMKo
Tpadpa, y BeJIHKoj MepH cyyHampeIMIH joIII cacBHM cBexy cTapocJIoBeHHc
TMIRy JIeKcHKorpadpcKy HeJIaTHocT OJIceka. May3eTHo Ho6pa capaJIHBa
ocTBapeHa je H3Meby OJIceKa M ApxeorpadocKoToJIeJIeHa HapoIIHe 6H6JIHo
TeKe CP Cp6Mje y KojeM ce uyBa BeJIMKH 6poj MHKpodpHJIMoBa, dpoToKomHja
H opHTMHaJIa cTapMx cIIoMeHMKa.
OcHoBHo IIHTaHBe paIIa CrapocJIoBeHHcTHqKor officeKa je cTaJIHo aHra
XKOBaHBe OJIToBapajyhHX HayUHMx paIHHKa. W BpeMe eKcIepIIMpaHŁa MMpoc
JIaBJBeBoT jeBaHljeJBa BehM IIeo eKcIepIITopcKMx IIocJIoBao6aBHJIH cy cIoJB
HH capa/IHHIIH, a OJIceK je TaIIa HMao caMojeIHorcTaJIHor capaIHMKa. PIaKo
je capa/IHBa cIIoJBHMx capaIHMKa IIompMHeJIa pa3Bojy eKcIeprITopcKoT paIa,
IIOKa3aJIo ce IIa HocHoIIH ocHoBHor paIHor IIpoleca Tpe6a IIa 6yIy cTaJIHH
capaIHHIIH, HapoqMTo y cJIoxKeHMjMM IIocJIoBMMa IIpojeKra. ToJIMHe 1972.
IIpMMJBeHa cy IIBa cTaJIHa capaIHMKa, a 1974. M 1979. ToIIHHe – IIo jeIaH
IIpHIIpaBHHK IIoBehaHeM 6pojacTaJIHMx capaIHMKacTBapace jejIHo KaIpoB
cKo je3Tpo cTapocJIoBeHHcTa. V Toky IocaIaIIIH5er paIIa IIo6oIIIJBaJIa ce H
CTpyKTypa cTaJIHHX capaJIHMKa, IIa IIaHacy OJIceKypa/Ie IBa IoKTopa HayKa,
JIBa MarMcTpa (IoKropaHTa) M jeIaH acHcTeHT-IIpMIIpaBHHK. HcTaKHHMo,
Ha Kpajy, IIa he3a6yIyhM paII HaoBoM IIpojeKry6MTM oI IIpecyIHor 3Hałaja
yBobeHbe y OIceK IIaJIeKo Beher 6poja IIocJIeHMKa.
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